







EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 
 
Espécie: Acordo de Cooperação Técnica AC2014/0005. Processo: 200.013264/2013-08. Celebrado 
com o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ Modalidade: Não se Aplica. Objeto: Tornar 
disponível ao STJ o Sistema Informatizado de Gerenciamento de Bibliotecas, do Senado Federal, 
possibilitando a alimentação e atualização das bases de dados bibliográficos e administrativos, 
com informações de sua Biblioteca, mediante utilização de equipamentos de processamento de  
dados de sua propriedade, ligados ao Sistema Central do Prodasen, localizado em Brasília, Distrito 
Federal. Vigência: início: 01/04/2014. final: 31/03/2016. Signatários: pelo Senado Federal: 
Antônio Helder Medeiros Rebouças, pelo STJ: Maurício Antônio do Amaral Carvalho, Maurício 































              Este texto não substitui o publicado no DOU 
Fonte: Diário Oficial da União, 4 abr. 2014. Seção 3, p. 243. 
